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 ๑.  นิยาม 
  “โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาว 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ที่มีกําลงัการผลติมากกวา ๒๐ ตนัตอวันข้ึนไป 
“ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว” หมายความวา ฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก
จากการประกอบกิจการโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศ 
“ฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก” หมายความวา ฝุนละออง หรืออนุภาคที่มีขนาด  
ไมเกิน ๑๐ ไมครอน 
 
๒.   คุณลักษณะของเครื่องมือที่ใชตรวจวัดฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก (PM ๑๐)   
๒.๑ เปนเครื่องมือทีส่ามารถตรวจวัดหาคาเฉลี่ยของฝุนละออง หรืออนุภาคขนาดเล็ก 
(PM ๑๐) จากโรงสีขาวที่ฟุงกระจายออกสูบรรยากาศไดอยางตอเนื่อง โดยใชระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) 
ระบบเบตาเร (Beta Ray) ระบบเทปเปอ อิลิเมน ออสซิเลติ้ง ไมโครบาลานซ (Tapered Element 




๓.  หลักเกณฑการตรวจวัด การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง และการตรวจวัดทิศทางลม 
๓.๑ หลักเกณฑการตรวจวัด  
      (๑) ใหใชเครื่องมือตรวจวัดระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) ชนิดไฮโวลุมและชนิด 
ไดโคโตมสั (Dichotomous) ระบบเบตาเร (Beta Ray) ระบบเทปเปอ อิลเิมน ออสซิเลติง้ ไมโครบาลานซ 
(Tapered Element Oscillating Microbalance) หรือระบบอ่ืนที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ดูดอากาศ 
ในบรรยากาศดวยอัตราการไหลคงที่เขาทางชองที่ไดรับการออกแบบไวเปนพิเศษ เพ่ือใหสามารถคัดขนาด
ของฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ที่แขวนลอยในบรรยากาศ และรวบรวมไวบนกระดาษกรอง
ตลอดชวงการเก็บตัวอยาง ๕ ชั่วโมงตอเนื่อง + ๑๐ นาท ี(ไมต่ํากวา ๒๙๐ นาที แตไมเกิน ๓๑๐ นาที)   
(๒) แผนกระดาษกรองที่จะใชกับเครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายใหนํามาชั่ง 
น้ําหนักและจดบันทึกไวกอนและหลงัการติดตั้งกับเครื่องมือตรวจวัดตาม (๑)  
๓.๒ การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 
(๑) ใหผูตรวจวัดกําหนดจุดติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย 






(๒) ใหเครื่องมือตัง้อยูหางจากขอบรั้วดานใน หรือขอบรั้วดานนอกของโรงสีขาวไมเกิน  
๑ เมตร และใหทําแผนผงัจําลองการติดตัง้เครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายดงักลาวไวดวย ดังตัวอยาง









    (๑) การตรวจวัดทิศทางลมใหตรวจวัดบริเวณเหนือ หรอืใตโรงสีขาว โดยใชเครื่องมือ
ตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาทีไ่ดมาตรฐานสากล  
 (๒) กําหนดใหทิศทางลมที่พัดผานจุดติดตั้งเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย
จากโรงสีขาวบริเวณเหนือลม และใตลมตองมีคาการตรวจวัดสะสมในแนวเดียวกันไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตลอดชวงเวลาเก็บตัวอยางฝุนละอองฟุงกระจาย ๕ ชั่วโมงตอเนื่อง  + ๑๐ นาที (ไมต่ํากวา ๒๙๐ นาที 
แตไมเกิน ๓๑๐ นาที)   
 
๔. การวิเคราะหตัวอยาง การคํานวณผลการตรวจวดั และการบันทึกผลการตรวจวัด 
ฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  
๔.๑ การวิเคราะหตัวอยาง และการคํานวณผลการตรวจวัด ใหคํานวณหาปรมิาตรอากาศ 
จากเครื่องมือเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM ๑๐) ตามวิธีมาตรฐานสากลโดยนําปริมาตร
ของฝุนละอองขนาดเล็กทั้งหมดที่ไดจากการเก็บตัวอยางมาปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ ๒๕ 
องศาเซลเซียส และความกดอากาศ ๗๖๐ มิลลิเมตรปรอท 







คาพิกัด X………………………………………………………, Y………………………………………………………… 
โทรศัพท …………………………….. โทรสาร………………….…………E-mail…………………………………….... 
ชื่อผูไดรับใบอนุญาต ………………………………………………………………….................................................... 
เลขที่ทะเบียนใบอนุญาต……………………………………………………………………………………………………. 
กําลังการสีขาวสูงสุด …………………………… ตัน/วัน   
ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช 
   ไฟฟา          แกลบ           น้ํามันดีเซล              อ่ืนๆ ระบุ …………………..…………………... 
 
ชวงเวลาในการสีขาว 
   กลางวัน      กลางคืน          ตลอด ๒๔ ชั่วโมง      อ่ืนๆ  ระบุ….…………………………….. 
ระยะเวลาในการสีขาว 
   ๘ ชั่วโมง     ๑๒ ชั่วโมง       ตลอด ๒๔ ชั่วโมง       อ่ืนๆ  ระบุ….……………………………… 
ระบบควบคุมฝุนละออง 
         ไมมีระบบกําจัดฝุนละออง          มีระบบกําจัดฝุนละออง  ไดแก   
 ระบบไซโคลน  (Cyclones) 
 ระบบถุงกรอง (Fabric filters) 
 ระบบสเปรยน้ํา (Wet scrubbers)             
 เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitators) 
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ …….……..……………………………….. 
ผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว (ถามี)    
     ๓ เดือนทีผ่านมา …………………มก./ลบ.ม.           ๖ เดือนที่ผานมา ………………….มก./ลบ.ม. 
     ๑๒ เดือนที่ผานมา ………………..มก./ลบ.ม.           ไมเคยตรวจวัด 
เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว และอุปกรณประกอบ 
 ๑) เครื่องมือตรวจวัดฝุนละอองแบบ PM ๑๐    
        High Volume Air Sampler     Dichotomous Air Sampler       อ่ืนๆ โปรดระบุ …………........…… 
 ๒) อุปกรณที่ใชตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยา (ทิศทางลม  ความเร็วลม เปนตน) 
        Portable                            อ่ืนๆ โปรดระบุ ………….............................................................…… 
      ลงช่ือ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป................................................. 
 ๒/๓ 
แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 
จุดตรวจวัด ๑ บริเวณเหนือลมโรงสีขาว (Up wind Sampling Site) 
…………………………………………………………… 
วันที่ตรวจวัด ………………… เวลา ……………….. น.  
ระยะเวลาในการตรวจวัด...………………………… นาท ี
จุดตรวจวัด ๒ บริเวณใตลมโรงสีขาว (Down wind Sampling Site) 
…………………………………………………………… 
วันที่ตรวจวัด ………………… เวลา ……………….. น.  
ระยะเวลาในการตรวจวัด...………………………… นาท ี
ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ
เหนือลมโรงสีขาว              มก./ลบ.ม.มคก 
ผลการตรวจวัดความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ









      ลงช่ือ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป............................................ 
แบบบันทึกผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว 
สรุปผลการตรวจวัดฝุนละอองฟุงกระจาย  
๑. ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว  =   ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณใตลม    
                                                                    โรงสีขาว - ความเขมขนฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณ    
เหนือลมโรงสีขาว 
=                                      มก./ลบ.ม.ม   
 
     ๒.  ผลการตรวจวัดเม่ือเทียบกบัคามาตรฐานฝุนละอองฟุงกระจายจากโรงสีขาว (ไมเกิน ๐.๑ มก./ลบ.ม.) 
                                       อยูในเกณฑมาตรฐาน  
                             สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
  




วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………… 
    




วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………… 
 




วัน เดือน ป ที่ตรวจวัด……….………………………………… 
 
/๓  ๓
      ลงชื่อ…………………………………ผูตรวจวัด 
     วัน เดือน ป............................................ 
